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      Toward a sociological analysis of "kokoro no jidai" 
                     Teruhiko NAKAGAWA 
   In this paper, I would like to construct an analytical frame through which to study social impacts 
of psy sciences such as psychiatry and psychology. I will consider how and what types of impact psy 
sciences have on our social life. I will do these tasks by examining the works of Foucault, Conrad & 
Schneider, Giddens, and Rose. 
Key words 
   psy science, medicalization of deviance, invention of deviance, 
   government, technology 
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